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㧕₸ߚߒ╵࿁ߣࠆ߆ࠊ޿ߚ޿ߛޔࠆ߆ࠊߊࠃ㧔ᐲ⸃ℂߩᬺ᝼Ԙ 
วഀߚߞ࿁਄߇ᨐ⚿ᩏ⺞ߩ࿁੹ޔߡ޿ߟߦ㗴໧৻หߩߣᩏ⺞ߩ෰ㆊԙ 
㧕₸ߚߒ╵࿁ߣࠆ߹ߪߡᒰ߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޔࠆ߹ߪߡᒰ㧔߆߈ᅢߪᒝീԚ 
ᩞቇߚߒ↪ᵴߦༀᡷߩዉᜰ⢒ᢎߥ⊛૕ౕޔߒᨆಽࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోԛ 
วഀߩ┙⑳࡮౏࡮࿖

 
▚੍ߩ߼ߚߩᬺ੐ޔ╷ᣉޔ╷᡽ޔߪߡ޿߅ߦ㧕ଔ⹏ᓟ੐㧔ଔ⹏╷᡽߫ࠇࠃߦᴺଔ⹏╷᡽ 
ᣉታߚࠇߐ಴ߺ↢ࠅࠃߦ࠻࠶ࡊࡦ ࠗޔޠ㧕VWRP+㧔࠻࠶ࡊࡦࠗޟࠆ޽ߢ౉ᛩߩḮ⾗ߤߥຬੱ߿
޽ߢᨐല⊛ળ␠࡮⊛ᷣ⚻ߔࠄߚ߽߇࠻࠶ࡊ࠻࠙ࠕޔޠ㧕VWRVW1㧔࠻࠶ࡊ࠻࠙ࠕޟࠆ޽ߢᨐ⚿
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔቯ᷹ߦ⊛㊂ቯࠅ㒢ࠆ߈ߢࠍޠ㧕GOQEVW1㧔ࡓࠞ࠻࠙ࠕޟࠆ
ߩ߽ࠆ߃⸒߽ߣ⾗ᛩⴕవߩ߳᧪ᧂޔߪ╷᡽ޠ਄ะߩജቇߥ߆⏕ޟߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߒ߆ߒ 
᭽ᄙߤߥᩞቇ߿ળຬᆔ⢒ᢎᣇ࿾ޔߡ߃ടޕࠆߔⷐࠍ㑆ᦼ㐳ߦߢ߹ࠆߔ⃻⊒߇ᨐലޔࠅ޽ߢ
㑐ᨐ࿃ߩߣᨐലߩߘߣ╷᡽ޔߡߞ߹⋧߽ߣ㗀ᓇߩേᵴ㑆᳃߿ߣߎࠆࠊ㑐߇૕ਥᣉታ╷᡽ߥ
 ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍᕈ․ࠆߥߦ㔀ⶄ߇ଥ
ޔߊߥߪߢߩࠆߔ⋡⌕ߦߺߩ⃻⊒ߩᨐലߥ⊛ᦼ⍴ޔߪߡߞߚᒰߦଔ⹏╷᡽ޔߡߞ߇ߚߒ 
ࠫࡠߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔ⸽ᬌࠍᨐലߚߒ⃻⊒ߦߢ߹࿷⃻߇╷᡽ߩߘߡߞ߷ߩ߆ߐߦ╷᡽ߩ෰ㆊ
ߩଔ⹏ߥ⊛ᨐലޔࠅࠃߦ╬ࠆߔᨆಽࠍ࿃ⷐ⃻⊒ߩᨐലߥ㔀ⶄࠅࠃߦ↪ㆡߩ╬࡞࠺ࡕ࡮ࠢ࠶
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᣉታ
޽ߢ㔍࿎߇ߣߎࠆߔ▚឵ߦ୯ଔᷣ⚻ࠍ⋉ଢ߮෸ᨐലޔߪ╷᡽ޠ਄ะߩജቇߥ߆⏕ޟޔߚ߹ 
਄ࠆߔ⃻⴫ࠍ૕ోᨐല╷᡽߇ᨐലߚࠇߐីᛠޔߪว႐߁ⴕࠍଔ⹏ߩࠄ߆ὐⷰߩᕈ₸ലޔࠅ
␜⴫㌛㊄ࠍ⋉೑ਇߣ⋉೑ࠆࠊ㑐ߦ╷᡽౒౏ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌߦಽචޔ߆߁ߤ߆ಾㆡߢ
ߣߕ⥄߽ߦࠇߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐബᅑ࡮⹺ᤚߪߦ⊛ᧄၮߪᣇ߃⠨ࠆߔߣ߁ࠃߒ
ߥኂ᦭߇ߣߎࠆߔ߁ߘޔߣߩ߽ߥᤃኈ⊛セᲧ߇␜⴫㌛㊄ޔߪߦ⋉೑ਇ߿⋉೑ޕࠆ޽߇⇇㒢
ޕ㧡㧝ޠ߁ࠈ޽ߢ߈ߴ߻ᘕߦ෩ޔߪߣߎߊᛴࠍᗐᐛߥࠄߕߚ޿ߦᨆಽ⋉ଢ㧙↪⾌ޟޕࠆ޽߽ߩ߽
ᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోߚࠇߐᣉታߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡╷᡽߁޿ߣ਄ะߩജቇߥ߆⏕
߇ᮡᜰߩߟ㧠ߚߒቯ⸳߇⋭ቇ⑼ㇱᢥߡߒߣ㧕ᮡᜰଔ⹏㧔ᮡᜰࡓࠞ࠻࠙ࠕ࡮ᮡᜰᚑ㆐ߩᬺ੐
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇⸛ᬌߦࠄߐᓟ੹ߡ޿ߟߦ߆ุ߆ࠆ޽ߢಾㆡ

㗴⺖ߩߘߣ↪ᵴߩᨐ⚿ߩଔ⹏╷᡽㧚㧞㧙㧟
੍ޔߚ߹ޔࠇߐ↪ᵴߡߒߣႎᖱߥⷐ㊀ࠆߌ߅ߦᬺ૞᩺┙↹ડߩ╷᡽ޔߪᨐ⚿ߩଔ⹏╷᡽ 
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᤋ෻ߦಾㆡ߽ߦ╬઎ᴺޔ▚

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ࠍ⟎ភ▚੍ᐲᐕ⸘ળᲤޔ㒠એ㧕ᐲᐕ  ᚑᐔ㧔ᐕ ޔߪᬺ੐ᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ో 
ὐⷰߩߤߥᕈല᦭ޔᕈ₸ലޔᕈⷐᔅ߽ࠄ߆ὐߩᨐല╷᡽ߪᐭ᡽ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߓ⻠
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᢿ್ߣࠆ޽߇ᕈℂวߦߣߎࠆߔᣉታߡߒ⛯⛮߽ࠄ߆
ଔ⹏╷᡽ߩᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోࠆ޿ߡߒ㐿౏߇㧕ᚲⓥ⎇╷᡽⢒ᢎ┙࿖㧔⋭ቇ⑼ㇱᢥ 
߅ߦᩞቇߚߒ␜ࠍᨐ⚿ࠆ޽ᓽ․ߡ޿߅ߦᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోޟߡߒߣ଀↪ᵴߩᨐ⚿ߩ
ޔߡ޿߅ߦᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోߩᐲᐕ ࡮ ᚑᐔߪࠇߎޕࠆ޽߇㧢㧝ޠ㓸଀੐⚵ขࠆߌ
⚵ขࠆ޿ߡ߃⠨ߣߚߒਈነߦᨐ⚿ߩߘޔ߇ᩞቇߚߒ␜ࠍᨐ⚿ࠆ޽ᓽ․ߩߤߥ޿㜞߇₸╵ᱜ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠅขࠍ
߽ߣߣࠆߔᣉታࠍޠᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోޟޔߦᐲᐕ  ᚑᐔޔߪߢ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߚ߹ 
ᐭ㆏ㇺޔߡߒߣޠⓥ⎇〣ታߚߌะߦ┙⏕ߩ࡞ࠢࠗࠨༀᡷ⸽ᬌߊߠၮߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ജቇޟޔߦ
ජ߽ߢ߆ߥޕߚߒᣉታࠍᬺ੐ⓥ⎇⸤ᆔߩ߳ળຬᆔༀᡷ⸽ᬌߚࠇߐ⟎⸳ߦߣߏᏒㇺቯᜰ࡮⋵
ޕ㧣㧝޿ᷓ๧⥝߇⸒ឭ╷᡽ߣⓥ⎇ᩏ⺞ߩળຬᆔༀᡷ⸽ᬌ⋵⪲
ᩞቇ޿ૐ߇₸ഥេቇዞࠄ߆ᨐ⚿ߩޠᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోޟޔߪળຬᆔༀᡷ⸽ᬌ⋵⪲ජ 
޿㜞߇ജቇߦ⊛ኻ⋧ޔߤ߶ᓤ↢࡮┬ఽߩ᧛↸Ꮢ޿㜞߇Ḱ᳓ᓧᚲߡߒߘޔߤ߶ᓤ↢࡮┬ఽߩ
ޕࠆ޿ߡߒ⋡ᵈߦߣߎࠆ޽߇ะ௑
ߣജቇߩᓤ↢࡮┬ఽޔߣᴫ⁁ߥ⊛ᷣ⚻ળ␠ࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߩ᧛↸Ꮢ߮ࠃ߅ᩞቇޔߜࠊߥߔ 
ᓧᚲߡߒߘޔߤ߶ᓤ↢࡮┬ఽߩᩞቇ޿ૐ߇₸ഥេቇዞޕࠆࠇࠄ⷗߇ㅪ㑐ߥ⏕᣿ޔߪߦ㑆ߩ
߁ࠃߩߎޔ߽߆ߒޕࠆ޽߇ะ௑޿㜞߇ജቇߦ⊛ኻ⋧ޔߤ߶ᓤ↢࡮┬ఽߩ᧛↸Ꮢ޿㜞߇Ḱ᳓
ߟޕࠆࠇߐ⹺⏕ޔ߽ߡ޿㒰ࠅขߦ⊛⸘⛔ࠍ㗀ᓇߩႶㅢ߿㑆ᤨᒝീߩᓤ↢࡮┬ఽޔߪㅪ㑐ߥ
ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽߣὼ෩ޔ߇Ꮕᩰജቇ޿ߥࠇߐరㆶߦႶㅢ߿ޠജദޟߩり⥄߽ߤሶޔࠅ߹
߁ⴕߦ⊛ᭂⓍࠍេᡰߥ⊛᡽⽷ⴕޔߡߒኻߦၞ࿾޿ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⚻ળ␠ޔࠄ߆ߣߎߩߎ 
⚖ቇޔߪߡ޿߅ߦၞ࿾޿ૐߩḰ᳓ᓧᚲޔߡߞࠃߦᨆಽߩߎޕࠆࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽߇ⷐᔅ
ߩ┬ఽ߇ߣߎࠆߥߣᩞቯᜰߩᬺ੐਄ะജቇޔߣߎࠆߔ਄ะ߇ജቇߩ┬ఽߤ߶޿ߐዊ߇ᮨⷙ
ޔߩߤߥൻὐ㊀ߩ▚੍⢒ᢎ߿㈩ടຬᢎޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎߊߟ߮ߔ߻ߦ਄ะജቇ
ߢ⸽଻ࠍജቇߩ┬ఽߩၞ࿾޿ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⚻ળ␠ޔߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍេᡰߥ⊛᡽⽷ⴕ
ޕࠆ߈
ࡦ࡜ࡊេᡰༀᡷᩞቇߥ⊛૕ౕߚ߃߹〯ࠍ⷗⍮ߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦᨆಽߥ߁ࠃߩߎޔߡߒߘ 
ޕࠆ޿ߡߒ⸒ឭ╷᡽ࠍ⋡㗄㧟ߩਅએޔߡߒߣ

⊛᡽⽷ⴕߩߤߥൻὐ㊀ߩ▚੍⢒ᢎ߿㈩ടຬᢎޔߡߒኻߦၞ࿾޿ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⚻ળ␠Ԙ
ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⚻ޕ޿ߥࠄ߹⇐ߦ㊁ಽ⢒ᢎߪេᡰ⊛᡽⽷ⴕޔࠎࠈߜ߽ޕ߁ⴕࠍេᡰߥ
ᔅࠆߔ⸛ᬌ߽ߡ޿ߟߦߤߥༀᡷߩᴫ⁁௛ഭ࡮↪㓹ޔ߿ల᜛ߩഥេ⒳ฦࠆߔኻߦᐸኅ޿
ޕࠆ޽߇ⷐ
ࠍຬᢎߥን⼾㛎⚻ޔߦ߽ߣߣࠆߔຬჇࠍຬᢎޔߪߡߒኻߦᩞቇਛ޿ᄙ߇ᓤ↢ߩႶㅢ㕖ԙ 
૕ోᩞቇޕࠆߖߐታలࠍળᯏߩᚑᒻ⢻ᛛࠆߔኻߦຬᢎߩᚻ⧯ߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔ⟎㈩ߊෘ



̆ߦᔃਛࠍᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ో⋭ቇ⑼ㇱᢥ̆ଔ⹏╷᡽ࠆߌ߅ߦ╷᡽⢒ᢎ
ޕࠆ޽ߢല᦭ߡߒኻߦߍ਄ᐩߩജቇޔߪታలߩḮ⾗⊛ੱߩ
ߩജቇߦ․ޕࠆߔᣉታߦ⊛ᭂⓍࠍ࠻࡯ࡐࠨ⠌ቇߩᓟ⺖᡼߿ⓥ⎇ᬺ᝼ޔߡ޿߅ߦᩞቇฦԚ 
ቇߚࠇߐ㐳ᑧߢ߹ᓟ⺖᡼߿ୃ⎇ߥ❥㗫ޔߒߛߚޕࠆ޽ߢോᕆޔߪេᡰࠆߔኻߦጀ޿ૐ
ࠇ޽ߢߩࠆߔബᅑࠍߺ⚵ࠅขߩࠄࠇߎޔߦ߁ࠃ޿ߥ߇ߣߎࠆߔㄼ࿶ࠍຬᢎޔ߇ዉᜰ⠌
ޕࠆ޽߇ⷐᔅ߁ⴕࠍߤߥᷫシߩᬺ૞ോ੐ߩຬᢎߦᤨหޔ߫

ᩞቇฦޔߪߡߞߚ޽ߦ⃻ታߩࡦ࡜ࡊេᡰༀᡷᩞቇߚߒ⸒ឭ╷᡽߇ળຬᆔༀᡷ⸽ᬌ⋵⪲ජ 
ޔߪߡ޿ߟߦ஻ᢛઙ᧦ߩߤߥታలߩᢙቯຬ⡯ᢎޔࠄ߇ߥߣߎࠆߐ߽ജദࠆߌ߅ߦ૕ᴦ⥄߿
ഥេ⒳ฦࠆߔኻߦᐸኅ޿ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⚻ޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߺ⚵ࠅขߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥ
╷᡽ߚߒ៤ㅪߣᐡ⋭ઁ߼ߚ޿ߥߪߢ᝿▤ߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥߪༀᡷߩᴫ⁁௛ഭ࡮↪㓹ޔ߿ల᜛ߩ
ޕࠆߥߣⷐᔅ߇
ߡߌฃࠍഥេቇዞ㧔޿㜞߇ജቇߦ⊛ኻ⋧ߤ߶ᓤ↢࡮┬ఽߩᩞቇ޿ૐ߇₸ഥេቇዞޔ߅ߥ 
ߞ㒢ߦ⋵⪲ජߪߩࠆ޽߇ะ௑㧕޿ૐ߇₸╵ᱜဋᐔߡ޿߅ߦᩏ⺞ജቇޔߤ߶޿ᄙ߇ᓤ↢ࠆ޿
⽶⸘ኅ㧦┨ ╙ޟߩᦠ⊕ቇ⑼ㇱᢥᐲᐕ  ᚑᐔߪࠇߎޕࠆ޽ߢะ௑ߥ⊛࿖ోߊߥߪߢߣߎߚ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߽ߡ޿߅ߦޠḰ᳓ߩ⾗ᛩ⢒ᢎߣ⁁⃻ߩᜂ
ࠊ޿߁޿ߣ޿ૐ߇₸╵ᱜဋᐔߡ޿߅ߦᩏ⺞ജቇޔߤ߶޿ᄙ߇ᓤ↢ࠆ޿ߡߌฃࠍഥេቇዞ 
ߦ૕ᴦ⥄߿ᩞቇฦߪᶖ⸃ߩߘޔࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛࿖ోߪᏅᩰ⢒ᢎ࡮ᏅᩰജቇߣᏅᩰᓧᚲࠆࠁ
߽޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒⴕታߒ᩺┙ࠍ╷᡽ߥല᦭߇⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߌ߅ߡߨᆔ
ߦࠆ޿ߡࠇߐ⼂⹺߇ᕈⷐᔅߩߘࠄ߆ᨐ⚿ߩଔ⹏╷᡽ߩᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోޕࠆ޽ߢߩ
ޕ޿ߥ߈ߢ⹺⏕ߪ㧕ᬺ੐࡮╷ᣉ㧔╷᡽ߥߚᣂߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߕࠄࠊ߆߆߽
ᢥߪༀᡷߩᴫ⁁௛ഭ࡮↪㓹ޔ߿ల᜛ߩഥេ⒳ฦࠆߔኻߦᐸኅ޿ߥࠇ߹ᕺߦ⊛ᷣ⸘ߦ߆⏕
ߩ╷᡽ߩᰴࠍᨐ⚿ߩ㧕ଔ⹏❣ታ㧔ଔ⹏╷᡽ޔߪᐲ೙ଔ⹏╷᡽ޔ߇޿ߥߪߢ᝿▤ߩ⋭ቇ⑼ㇱ
⋭ോ✚ߪว႐ࠆߥߣ╷᡽ࠆߚࠊߦᐡ⋭ߩᢙⶄޕࠆ޽ߢᐲ೙ࠆ߼᳞ࠍߣߎߔ߆↢ߦ᩺┙↹ડ
ߩ౉ዉᐲ೙ଔ⹏╷᡽߽ߣߎߊ㒰ࠍᑷߩ᡽ⴕࠅഀ❑ߥ₸ല㕖ޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔᢛ⺞߇
ߡ޿ߟߦ↪ㆇߩᐲ೙߁ࠃࠆߔ⢻ᯏߦല᦭߇ᐲ೙ଔ⹏╷᡽ޕࠆ޽ߢߕߪߚߞ޽ߢߟ৻ߩ⊛⋡
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᬌὐౣ

㐿౏ႎᖱࠆߔ㑐ߦଔ⹏╷᡽ߩᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ో㧚㧠
㐿౏ႎᖱߊߠၮߦᴺଔ⹏╷᡽㧚㧝㧙㧠
ߥ⢻นޔ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸽ᬌࠍᨐ⚿ߩଔ⹏╷᡽ޔߪߡߞߚᒰߦᚑ૞ߩᦠଔ⹏╷᡽ 
ߌߥࠇߐߦ߆ࠄ᣿߽ߡ޿ߟߦ╬࿃ⷐㇱᄖޔቯ઒ߚߒ↪૶ߦ㓙ߩଔ⹏ޔߒタ⸥ߦ⊛૕ౕࠅ㒢
౏ߩ╬ᴫ⁁ᤋ෻ߩ߳╷᡽ߩᨐ⚿ߩଔ⹏╷᡽߿ᦠଔ⹏ޔߪ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߚ߹ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
߳ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޔ߁ࠃࠆ߈ߢីᛠࠍኈౝߦᤃኈ߇᳃࿖ޔߪߡߞߚᒰߦ⴫
ޕࠆ޿ߡߒߣߣߎ߁ⴕࠅࠃߦᏓ㈩ߩߢญ⓹ޔࠬ࡯࡝࡝ࠬ࡟ࡊޔ߆߶ߩタឝߩ
࿑߇ᐩᔀߩછ⽿᣿⺑ߩ᡽ⴕࠆߔኻߦ᳃࿖ޔߡߞࠃߦ⴫౏ߩႎᖱߩㅪ৻ࠆߔ㑐ߦଔ⹏╷᡽
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᡽ⴕߪߡ޿߭ޔࠇߐ଻⏕߇ᕈ᣿ㅘߩߡ޿ߟߦേᵴߊߠၮߦࠇߘ߿╷᡽ޔࠅࠃߦߣߎࠆࠇࠄ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߣߣߎࠆࠇࠄ࿑߇਄ะߩ㗬ାߩ᳃࿖ࠆߔኻߦ
ᜂߦోቢ߇ᣉታߥᩰ෩ߩߘޔ߼ߚࠆ޽ߢߩ߽߁ⴕࠄ⥄߇㑐ᯏ᡽ⴕฦߪଔ⹏╷᡽ߣ߽ߣ߽ 
ߢଔ⹏ߩ╷᡽ߚ߼฽ࠍ஥ߩᚻߌฃߩ᡽ⴕޔ߼ߚߩߎޕࠆ޽߇㕙޿㔍޿⸒ߪߣࠆ޿ߡࠇߐ଻
ޔᐕᲤޔߪᐭ᡽ࠅࠃߦ᧦  ╙ᴺଔ⹏╷᡽ޔߚ߹ޕࠆࠇߐⷞ㊀߇ᮡᜰ㧕ᨐᚑ㧔ࡓࠞ࠻࠙ࠕࠆ޽
ޔߒᚑ૞ࠍᦠ๔ႎࠆߔ㑐ߦᴫ⁁ᤋ෻ߩ߳╷᡽ߩᨐ⚿ߩࠄࠇߎߦ߮ਗᴫ⁁ᣉታߩ╬ଔ⹏╷᡽
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⴫౏ޔߦ߽ߣߣࠆߔ಴ឭߦળ࿖ࠍࠇߎ
ߊᐢߦ᳃࿖ࠆߚ⠪ᮭਥࠍᴫ⁁ᤋ෻ߩ߳╷᡽ߩᨐ⚿ߩࠄࠇߎߦ߮ਗᴫ⁁ᣉታߩ╬ଔ⹏╷᡽ 
ᛕࠇߐ⴫౏ߊᐢߦ᳃࿖ޔ߇ࠆ޽ߢ߼ߚߔߚᨐࠍછ⽿᣿⺑ߩ᡽ⴕࠆߔኻߦ᳃࿖ߪߩࠆߔ⴫౏
ޕࠆ޽߽ᨐല߁޿ߣࠆࠇߐ଻ᜂ߇ᕈᒰᅷߩଔ⹏╷᡽߿╷᡽ߡߞࠃߦߣߎࠆߌฃࠍ್
ߦቯ⸳ߩᮡᜰ㧕ᨐᚑ㧔ࡓࠞ࠻࠙ࠕޔߪߡ޿ߟߦଔ⹏╷᡽ߩᬺ੐ᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ో 
޿ߡࠇߐ␜㐿ߦ᳃࿖ߊᐢߪߡ޿ߟߦᨐ⚿ߩ૕⥄ᩏ⺞ޔ߇ࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇࿾૛ߩ⸛ᬌߦࠄߐ
ޕࠆ߈ߢଔ⹏ߣࠆ
ޔว႐ߚࠇࠄ߼᳞ࠄ߆᳃࿖ࠍ㐿౏ߩᨐ⚿ߩ೎ᩞቇ࡮೎᧛↸Ꮢࠆ޿ߡߒߣ␜㐿㕖ޔߒߛߚ
㐿౏ႎᖱ߇ળຬᆔ⢒ᢎᣇ࿾ޔ߇ࠆ߈ߢุᜎࠍࠇߎ߼ߚ޿ߥߪߢ⽎ኻ␜㐿ࠆࠃߦᴺଔ⹏╷᡽
㊂⠨セᲧߩߣ೑ᮭࠆ⍮ߚࠇߐ㓚଻ߢ᧦  ᴺᙗߪߦว႐ߚࠇࠄ߼᳞ࠍ␜㐿ߡ޿ߠၮߦ଀᧦
ޕࠆ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢุᜎࠍ␜㐿ࠄ߆

㐿౏ႎᖱߊߠၮߦᴺ㐿౏ႎᖱ㧚㧞㧙㧠
ࠄ߆㧤㧝ޠ㗔ⷐᣉታࠆߔ㑐ߦ㧕ᩏ⺞޿߆⚦߼߈㧔ᩏ⺞ᴫ⁁⠌ቇ࡮ജቇ࿖ోᐲᐕ  ᚑᐔޟ 
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߣࠆߔ☴ᛮࠍಽㇱࠆߔ㑐ߦ␜㐿ߩᨐ⚿ᩏ⺞
޿ᛒขߩᨐ⚿ᩏ⺞ޜޛ
ᣇߒ␜ߩᨐ⚿ᩏ⺞㧕㧔
ޕߔ␜ࠍ╬㗄੐ߩਅએޔߡ޿ߟߦࠇߙࠇߘߩᩏ⺞ᩞቇਛ߮෸ᩏ⺞ᩞቇዊޔߪ⋭ቇ⑼ㇱᢥ
ߣ㗴໧ࠆߔ㑐ߦޠ⼂⍮ޟߡߒߣਥޔࠇߙࠇߘߩቇᢙ࡮ᢙ▚㧘⺆࿖ޔߡ޿ߟߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ⑼ᢎ ࠕ
╬Ꮕ஍Ḱᮡޔ୯ᄩਛޔ₸╵ᱜဋᐔޔᢙ╵ᱜဋᐔߩߣߏಽ඙ߩߟ྾ߚߌಽߦ㗴໧ࠆߔ㑐ߦޠ↪ᵴޟߡߒߣਥ
ࡈ࡜ࠣࠆ߆ಽ߇╬⁁ᒻߩᏓಽࠆߔ㑐ߦജቇߩᓤ↢┬ఽ࡮ᩞቇ࡮᧛↸Ꮢ࡮⋵ᐭ㆏ㇺ ࠗ
╬₸╵ᱜߩߣߏ໧⸳ߩ⑼ᢎฦ ࠙
㧘ߡ޿ߟߦᨐ⚿ߩᩏ⺞⚕໧⾰ᩞቇ߮෸ᩏ⺞⚕໧⾰ᓤ↢┬ఽ ࠛ
ᴫ⁁╵࿁ߩᩏ⺞⚕໧⾰ᩞቇ߮෸ᩏ⺞⚕໧⾰ᓤ↢┬ఽ㧕ࠕ㧔
ᨆಽߩଥ㑐㑐⋧ߩߣ╬₸╵ᱜߩᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ⑼ᢎߣᴫ⁁╵࿁ߩᩏ⺞⚕໧⾰ᓤ↢┬ఽ㧕ࠗ㧔
ᨆಽߩଥ㑐㑐⋧ߩߣ╬₸╵ᱜဋᐔߩᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ⑼ᢎߣᴫ⁁╵࿁ߩᩏ⺞⚕໧⾰ᩞቇ㧕࠙㧔
ᨆಽࠆߔ⾗ߦᚑ㆐ߩ⊛⋡ߩᩏ⺞ᧄޔઁߩߘ ࠝ
⴫౏ࠆࠃߦ⋭ቇ⑼ㇱᢥߩᨐ⚿ᩏ⺞㧕㧔
⴫౏߇⋭ቇ⑼ㇱᢥޕࠆߔ⴫౏ࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߡ޿ߟߦ╬㗄੐ߩਅએޔ߃߹〯ࠍ⊛⋡ߩᩏ⺞ᧄޔߪ⋭ቇ⑼ㇱᢥ



ᢎ⢒᡽╷ߦ߅ߌࠆ᡽╷⹏ଔ̆ᢥㇱ⑼ቇ⋭ో࿖ቇജ࡮ቇ⠌⁁ᴫ⺞ᩏࠍਛᔃߦ̆
ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐߦߟ޿ߡߪޔ౏⴫ᓟㅦ߿߆ߦޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߦឝタߔࠆޕ
ࠕ ࿖ో૕ߩ⁁ᴫ෸߮࿖࡮౏࡮⑳┙ቇᩞ೎ߩ⁁ᴫ
ࠗ ㇺ㆏ᐭ⋵ߏߣߩ౏┙ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫ
࠙ ࿾ၞߩⷙᮨ╬ߦᔕߓߚ߹ߣ߹ࠅ㧔ᄢㇺᏒ㧔᡽઎ᜰቯㇺᏒ෸߮᧲੩  ඙㧕ޔਛᩭᏒޔߘߩઁߩᏒ෸߮↸
᧛ਗ߮ߦ߳߈࿾㧕ߦ߅ߌࠆ౏┙ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫ
ࠛ ߘߩઁ㧘ᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑߦ⾗ߔࠆಽᨆ

㧔㧕⺞ᩏ⚿ᨐ╬ߩឭଏ
ฦᢎ⢒ᆔຬળޔቇᩞ෸߮ఽ┬↢ᓤߦኻߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐ╬ߩឭଏߪޔ⺞ᩏႎ๔ᦠߩ߶߆㧘એਅߩߣ߅ࠅߣߔࠆޕ
ࠕ ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߪޔᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑߦ⾗ߔࠆߚ߼ޔฦᢎ⢒ᆔຬળ㧘ቇᩞߦኻߒߡޔએਅߩ੐㗄╬ߩ⺞
ᩏ⚿ᨐࠍឭଏߔࠆޕ
㧔ࠕ㧕ㇺ㆏ᐭ⋵ᢎ⢒ᆔຬળߦኻߒߡߪޔߘߩ⸳⟎▤ℂߔࠆฦቇᩞߩ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐޔᒰ⹥ㇺ㆏ᐭ⋵
ߦ߅ߌࠆ౏┙ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫޔၞౝߩฦᏒ↸᧛ߦ߅ߌࠆ౏┙ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫ෸߮Ꮢ↸᧛߇⸳⟎ߔࠆฦቇᩞ
ో૕ߩ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐ
㧔ࠗ㧕Ꮢ↸᧛ᢎ⢒ᆔຬળߦኻߒߡߪޔᒰ⹥Ꮢ↸᧛ߦ߅ߌࠆ౏┙ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫ෸߮ߘߩ⸳⟎▤ℂߔࠆฦቇ
ᩞߩ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐ
㧔࠙㧕ቇᩞߦኻߒߡߪޔᒰ⹥ቇᩞో૕ߩ⁁ᴫޔฦቇ⚖෸߮ฦఽ┬↢ᓤߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐ෸߮୘ੱ␿
㧔ࠛ㧕ߘߩઁޔᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑߦ⾗ߔࠆ⺞ᩏ⚿ᨐ
ࠗ ฦቇᩞߪޔฦఽ┬↢ᓤߦኻߒޔ୘ੱ␿ࠍឭଏߔࠆޕ

㧔㧕⺞ᩏ⚿ᨐߩᵴ↪
ฦᢎ⢒ᆔຬળޔቇᩞ╬෸߮ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߦ߅޿ߡߪޔᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆߚ߼ޔએਅߩࠃ߁ߥ⺞ᩏ⚿
ᨐࠍᵴ↪ߒߚข⚵ߦദ߼ࠆߎߣߣߔࠆޕ
ࠕ ฦᢎ⢒ᆔຬળޔቇᩞ╬ߦ߅޿ߡߪޔᄙ㕙⊛ߥಽᨆࠍⴕ޿ޔ⥄ࠄߩᢎ⢒෸߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᚑᨐߣ⺖㗴ࠍᛠ
ី࡮ᬌ⸽ߒޔ଻⼔⠪߿࿾ၞ૑᳃ߩℂ⸃ߣදജߩ߽ߣߦㆡಾߦㅪ៤ࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄޔᢎ⢒෸߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᡷༀ
ߦขࠅ⚵߻ߎߣޕ
ࠗ ฦቇᩞߦ߅޿ߡߪޔ⺞ᩏ⚿ᨐࠍ〯߹߃ޔฦఽ┬↢ᓤߩో⥸⊛ߥቇ⠌⁁ᴫߩᡷༀ╬ߦദ߼ࠆߣߣ߽ߦޔ
⥄ࠄߩᢎ⢒ᜰዉ╬ߩᡷༀߦะߌߡขࠅ⚵߻ߎߣޕ
࠙ ฦᢎ⢒ᆔຬળߦ߅޿ߡߪޔ⺞ᩏ⚿ᨐࠍ〯߹߃ޔߘࠇߙࠇߩᓎഀߣ⽿છߦᔕߓߡޔቇᩞߦ߅ߌࠆข⚵╬
ߦኻߒߡᔅⷐߥᡰេ╬ࠍⴕ߁ߥߤޔၞౝߩᢎ⢒෸߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᡷༀߦะߌߚข⚵ࠍㅴ߼ࠆߎߣޕ
ࠛ ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߦ߅޿ߡߪޔఽ┬↢ᓤߩቇജ߿ቇ⠌⁁ᴫࠍ߈߼⚦߆ߊᛠី࡮ಽᨆߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᢎ⢒෸
߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᚑᨐߣ⺖㗴ࠍᬌ⸽ߒޔߘߩᡷༀߦขࠅ⚵߻ߎߣޕ߹ߚޔฦᢎ⢒ᆔຬળޔቇᩞ╬ߦ߅ߌࠆข⚵
ߦኻߒߡᔅⷐߥᡰេ╬ࠍⴕ߁ߥߤޔᢎ⢒෸߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᡷༀߦะߌߚో࿖⊛ߥข⚵ࠍㅴ߼ࠆߎߣޕ
㧔㧕⺞ᩏ⚿ᨐߩขᛒ޿ߦ㑐ߔࠆ㈩ᘦ੐㗄
⺞ᩏ⚿ᨐߦߟ޿ߡߪޔᧄ⺞ᩏߩ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆߚ߼ޔ⥄ࠄߩᢎ⢒෸߮ᢎ⢒ᣉ╷ߩᡷༀ㧘ฦఽ┬↢ᓤߩో
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ޔ㓙ߩߘޕࠆߔߣߩ߽߁ᛒࠅขߦಾㆡޔߒᗧ⇐ߦߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߍߥߟߦ╬ༀᡷߩᴫ⁁⠌ቇߥ⊛⥸
޿ߥ߉ㆊߦ㕙஥৻ߩേᵴ⢒ᢎࠆߌ߅ߦᩞቇ㧘ߣߎࠆ޽ߢಽㇱ৻ߩቯ․ߩജቇߪߩࠆ߈ߢቯ᷹ࠅࠃߦᩏ⺞ᧄ
ߴߔᘦ㈩ߦ⊛૕ౕޕࠆߔᘦ㈩ಽච߁ࠃ޿ߥࠄ߇ߥߟߦ੎┹ߥᐲㆊ߿ൻ೉ᐨޔߦ߽ߣߣࠆ߃߹〯ࠍߤߥߣߎ
ޕࠆߔߣࠅ߅ߣߩਅએ㧘ߪὐ߈
⴫౏ߩᨐ⚿ᩏ⺞ࠆࠃߦᩞቇ߮෸ળຬᆔ⢒ᢎ ࠕ
ߎࠆ޽ߢ૕ਥടෳߥ⊛ᧄၮ߇᧛↸Ꮢޔ߿ߣߎࠆ޽ߢ࿖߇૕ਥᣉታߩᩏ⺞ᧄޔߪળຬᆔ⢒ᢎ⋵ᐭ㆏ㇺ㧕ࠕ㧔
⴫౏ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍฬᩞቇ࡮ฬ᧛↸Ꮢߩޘ୘ߡ޿ߟߦᴫ⁁ߩᩞቇ߮෸᧛↸Ꮢߩౝၞޔߡߺ߇ࠎ߆ߦߤߥߣ
᣿߇ฬᩞቇ࡮ฬ᧛↸Ꮢߩޘ୘ߤߥࠆߔ⴫౏ࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߢ૏නᚲോ੐⢒ᢎ㧘߫߃଀ޔ߅ߥޕߣߎ޿ߥࠊⴕߪ
ޕߣߎࠆ޽ߢ⢻นߪߣߎࠆߔ⴫౏ߢᴺᣇ޿ߥࠄߥߣ߆ࠄ
┙౏ࠆߌ߅ߦ᧛↸Ꮢ⹥ᒰޔ߼ߚߔߚᨐࠍછ⽿᣿⺑ߡߒኻߦ᳃૑ၞ࿾߿⠪⼔଻ޔ߇ળຬᆔ⢒ᢎ᧛↸Ꮢ㧕ࠗ㧔
ޔߪળຬᆔ⢒ᢎ᧛↸Ꮢޔߒߛߚޕߣߎࠆߨᆔߦᢿ್ߩࠇߙࠇߘޔߪߡ޿ߟߦߣߎࠆߔ⴫౏ࠍᨐ⚿ߩ૕ోᩞቇ
ޕߣߎ޿ߥࠊⴕߪ⴫౏ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍฬᩞቇߩޘ୘ߡ޿ߟߦᴫ⁁ߩᩞቇߩౝၞ
ޔߪߡ޿ߟߦߣߎࠆߔ⴫౏ࠍᨐ⚿ߩᩞ⥄ޔ߼ߚߔߚᨐࠍછ⽿᣿⺑ߡߒኻߦ᳃૑ၞ࿾߿⠪⼔଻ޔ߇ᩞቇ㧕࠙㧔
ޕߣߎࠆߨᆔߦᢿ್ߩࠇߙࠇߘ
ࠍߤߥߣߎࠆ޽ߢಽㇱ৻ߩቯ․ߩജቇ߇ᨐ⚿ᩏ⺞ޔ߿⊛⋡ߩᩏ⺞ᧄޔߪߡߞߚ޽ߦ⴫౏ߩᨐ⚿ᩏ⺞㧕ࠛ㧔
ߖ૬ࠍ╬╷ᣇༀᡷߩᓟ੹ߚ߃߹〯ࠍᨆಽߩᨐ⚿ᩏ⺞߿ᴫ⁁ߩ⚵ขߩേᵴ⢒ᢎߩᩞቇޔߚ߹ޕߣߎࠆߔ␜᣿
ޕߣߎࠆࠇࠄ߃⠨ߣⷐᔅ߇⚵ข޿ߥࠄ߇ߥߟߦൻ೉ᐨޔߤߥߔ␜ߡ
ޕߣߎߔ␜ߡߖ૬ࠍᣇࠅขߺ⺒ߩߡ޿ߟߦᨐ⚿ᩏ⺞ࠆࠇߐ␜ࠅࠃߦࠇߘޔߪߡߞߚ޽ߦ⴫౏ߩ୯ᢙޔߦࠄߐ
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㧝 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᐔᚑ 24ᐕ 12᦬ 7ᣣ 24 ᢥ⑼ೋ╙ 938ภޟᐔᚑ 25ᐕᐲో࿖ቇജ࡮ቇ⠌⁁
ᴫ⺞ᩏ㧔߈߼⚦߆޿⺞ᩏ㧕ߩታᣉߦߟ޿ߡ㧔ㅢ⍮㧕ޠޕ 
㧔JVVRYYYOGZVIQLRCAOGPWUJQVQWICMWT[QMWEJQWUC\GPMQMWJVO㧕 
㧞 ችᎹ౏↵ޡ᡽╷⑼ቇ౉㐷㧔╙ 2 㧕ޢ᧲ᵗ⚻ᷣᣂႎ␠ 2002ᐕ 4᦬ 280㗁ޕ 
㧟 ቝ⾐స਽ޡ᡽╷⹏ଔߩᴺ೙ᐲ㧙᡽╷⹏ଔᴺ࡮᧦଀ߩ⸃⺑ޢ᦭᢫㑑 2002ᐕ 9᦬  
20㗁ޕ 
㧠 㚂⋧ቭ㇗ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧔http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/report-final/㧕 
㧡 ⧯↢ବᒾޟ࿖ߦ߅ߌࠆ᡽╷⹏ଔߩข⚵ޠㇺᏒ໧㗴⎇ⓥ 53Ꮞ 10ภ 2001ᐕ 118㗁ޔ 
ᣂ੗⺈৻ޟ᡽╷⹏ଔ೙ᐲߩዉ౉࡮ታᣉޠળ⸘ߣ⋙ᩏ 52Ꮞ 2ภ 2001ᐕ 16㗁ޕ 
㧢 ട⨃೑↵ઁޡ⃻ઍ᡽ᴦቇ(╙ 4 )ޢ᦭᢫㑑 2012ᐕ 3᦬ 132㗁ޕ 
㧣 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦੐ᬺ⹏ଔᦠ㧙ᐔᚑ 18ᐕᐲᣂⷙ࡮᜛ల੐ᬺ╬ 
㧔JVVRYYYOGZVIQLRCAOGPWJ[QWMCMGMMCRFH㧕 
㧤 ዊ㊁ᣇ⾗ޟޡో࿖ቇജ⺞ᩏ࡮ቇ⠌⁁ᴫ⺞ᩏޢ᡽╷ߩᒻᚑㆊ⒟ޠ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇
ⓥ⑼ ⎇ⓥ♿ⷐ╙ 35ภ 1009ᐕ 3᦬ 17㗁ޕ 
㧥 ೨ឝ㧤 9㗁ޕ 
㧝㧜 ೨ឝ 8 16㗁ޕ 
㧝㧝 ⧛⼱ᱞᒾޡᢎ⢒ౣ↢ߩㅅ⿛ޢ╳៺ᦠᚱ 2008ᐕ 11᦬ 138㗁ޕ 
㧝㧞 ో᡽ᐭ⊛ߦ᡽╷⹏ଔߦขࠅ⚵߻ߚ߼ߦޔฦᐭ⋭߇᡽╷⹏ଔߦ㑐ߔࠆታᣉⷐ㗔ࠍ╷ቯߔ
ࠆߚ߼ߩᮡḰ⊛ߥᜰ㊎ࠍ␜ߔ߽ߩޕ✚ോ⋭ޟ᡽╷⹏ଔ೙ᐲߩዉ౉ޠᤨߩേ߈ 1031 ภ
2001ᐕ 32㗁એਅޕ 
㧝㧟 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ታ❣⹏ଔᦠ㧔ᐔᚑ 23 ᐕᐲታ❣㧕ޟᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ૶๮ߣ᡽╷
⋡ᮡޠ 
㧔http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2012/10/05/1326563_1.pdf㧕 
㧝㧠 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ޟᐔᚑ 23ᐕᐲታᣉᣉ╷ߦଥࠆታ❣⹏ଔᦠ㧔ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧕ޠ 
 㧔http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2012/10/05/1326566_6.pdf㧕 
㧝㧡 ⿷┙ᐘ↵ޡ౏౒᡽╷ቇ౉㐷㧙᳃ਥਥ⟵ߣ᡽╷ޢ᦭᢫㑑 1994ᐕ 9᦬ 103㗁ޕ 
㧝㧢 ࿖┙ᢎ⢒᡽╷⎇ⓥᚲࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦(http://www.nier.go.jp/08zireishuu/0908zireishuu.htm) 
㧝㧣 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ᬌ⸽ᡷༀࠨࠗࠢ࡞੐ᬺᚑᨐႎ๔ᦠ 
㧔http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota/08013006/003.htm㧕 
㧝㧤 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ޟᐔᚑ 25 ᐕᐲో࿖ቇജ࡮ቇ⠌⁁ᴫ⺞ᩏ㧔߈߼⚦߆޿⺞ᩏ㧕
ߦ㑐ߔࠆታᣉⷐ㗔ޠ 
㧔JVVRYYYOGZVIQLRCAOGPWUJQVQWICMWT[QMWEJQWUC\GPMQMWJVO㧕 

